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断りに用いられる言い訳の日英対照分析









































































































































日本 14 50 64人 21.90才 7 25 0 32組
























































































A：I was thinking about doing something tonight ［Come on］come on come on
B： Are you（.5）Um［actually］
（.5）








A：We want to go to the pub. What do you reckon
（1）








A：I really wanted to go out tonight, eh









A：I was wondering if you wanted to go out tonight










A：We should go out tonight to a pub or something for some drinks
（.2）







A：We should go out tonight




















料では are you sureがそれにあたり， 例えば以下のような例があった（二重下線が該当部分）．
会話例 15
〈NZペア 6―勧誘部分冒頭〉
A：Heya what are you up to tonight Oh have you
＝B： Oh, I’ve got to work on an assignment Yeah it’s
［due］in and I’ve got to get it done Um Yep absolutely
A：［Oh］ You’ve got to get it done Are you sure
この会話ではこの勧誘部分に至る前のスモール・トークで Aが，これまでの懸案を全て片付
けてしまい休みに入る準備が出来たということを話しており，この what are you up to tonight
から勧誘が始まった例である7． 詳細を聞く 飲みたい理由を言う 単純な勧誘と言うのは









It would be great 0 2
計 21/32 19/30











A：I just want to forget about it tonight feel like going out ［What］are you doin ＝g
B： Yeah yeah［no］
A：tonight？
＝B： Well I’m actually going to stay I’ll actually go home（.2）and um（.2）you know just
have some time out. I just really need to be You know（.2）get to bed early and yep＝
A： Yeah
B：just have a quiet night at home
































表 4 Bに断られた後の Aの反応
Bの言い訳
Aの反応
用 事 体 調 不 良 宿 題 家でゆっくり 忙 し い 金 欠
日本 NZ 日本 NZ 日本 NZ 日本 NZ 日本 NZ 日本 NZ
誘わない 5 3* 4 2# 1 1 1 1 1 1
Bの断りへの反駁 3 1 2
念押し 3 1 1 1 1 1 1 1
詳細を聞く 3 1
飲みたい理由を言う 1 1 1 1
単純な勧誘 1
譲歩案の提示 2 1 2 1
別の日提案 1
It would be great 1 1
計 8 9 11 5 2 5 3 4 3 1 1 2
会話の終わりで 気が変わったらきてねという誘いが，＊は 2例，＃は 1例あった
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